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Abstraksi 
 
Pada kurun waktu belakangan ini pertumbuhan penduduk semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini 
terjadi terutama di kota-kota besar dan atau strategis seperti Derah Istimewa Yogyakarta. Dengan peningkatan 
jumlah penduduk ini maka kebutuhan akan hunian juga bertambah. Namun, kemampuan pemenuhan tersebut tidak 
dapat diikuti karena terbatasnya lahan untuk dibangun. Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka 
dilakukan pembangunan hunian secara vertikal, dan dengan banyaknya kasus-kasus mengenai lingkungan yang 
muncul belakangan ini, menjadi sebuah kesadaran untuk melakukan pembangunan hunian secara vertikal ini juga 
berlandaskan akan asa-asa bangunan hijau. 
 
Kata kunci : hunian,dan  bangunan hijau 
 
 
